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S P O R T S  
LES ALPINISTES CATALANS ONT CONQUIS ONZE DES QUATORZE 
SOMMETS DE PLUS DE HUIT MILLE METRES D'ALTITUDE QUI 
EXISTENT AU MONDE. ILS ONT AUSSI DÉPASSÉ CETTE ALTITUDE, 
MAIS SANS PARVENIR AU SOMMET. 
A L E X A N D R E  M A R C E T  S P É C I A L I S T E  E N  A L P I N I S M E  
S P O R T S  
m alpinisme catalan fit ses premiers pas dans les années quarante, lonque furent fondés les groupes 
de haute montagne et d'escalade au sein 
des divers organismes d'excursionnistes, 
et il atteignit son apogée le 28 aoGt 
1985, quand une expédition catalane 
arriva au sommet de I'Everest (8 848 m), 
la plus haute montagne de la Terre. 
Bien que, a la fin du siecle dernier, de re- 
marquables ascensions aient déja pu se 
réaliser dans les Alpes, ce furent ces pre- 
miers groupes qui marquerent le véritable 
début de notre alpinisme, dont I'histoire 
compte a son actif I'application des tech- 
niques les plus avancées, la conquete des 
monolithes du massif de Montserrat, des 
ascensions dans les Alpes, dans les Andes, 
dans la chaine de 11Him61aya et le massif 
de Karakoram, et enfin I'arrivée sur le toit 
du monde : I'expedition catalane fut la 
quarante-deuxieme a obtenir la victoire, 
entrant ainsi dans le cercle réduit des pays 
qui ont réussi cet exploit. 
L'excursionnisme catalan fut fondé en 
1876, au Turó de Montgat, par un 
groupe précurseur du Centre des Ex- 
cursionnistes de Catalogne, organisme 
doyen, et a présent centenaire. La Fédé- 
ration des organismes d'excursionnistes 
de Catalogne compte actuellement 
quelque trente-cinq mille adhérents, qui 
font d'elle I'un des groupements sportifs 
les plus importants du pays, aussi bien en 
quantité qu'en qualité. 
Le sport qui s'est développé avec le plus 
de dynamisme au sein de cette Fédération 
a été I'alpinisme ou la varappe, et ses 
adeptes se sont vite fait connaitre dans le 
monde entier. Nos alpinistes commen- 
cerent a rendre visite aux chaines de I'Hi- 
milaya et du Karakoram vers les années 
soixante - et meme avant-l apres avoir 
escaladé les plus hautes montagnes d'Eu- 
rope, dlAfrique et d'Amérique. 
La premiere expédition catalane qui réus- 
sit a monter au dela de huit mille metres 
fut celle du 29 avril 1974, lorsque Jo- 
sep Manuel Anglada, Emili Civis et Jor- 
di Pons " couronnerent " 11AnnapGrn6-Est 
(8 026 m). Puis, ils furent suivis par Jordi 
Camprubí qui arriva au sommet du Mak6- 
lu (8 481 m) en 1976, par Narcís Serrat 
qui vainquit le Kangcheniunga central 
(8 476 m) en 1978, par Jordi Pons qui 
parvint en haut des 8 172 m du Dhaulagi- 
ri en 1979; le Gasherbrum 11 (8 035 m) 
fut escaladé par Pere Aymerich et Enric 
Font en 1980, le Broad Peak (8 047 m) 
par Enric Pujol et Manuel Hernández en 
1981 ; le N6nga Parbat (8 125 m) fut 
gravi par 0scar Cadiach et Jordi Magriña 
en 1984, le Cho Oyu (8 021 m) par Toni 
Llasera, Carles Valles, Jordi Pons et Jean 
Clémenson en 1984, I1AnnapÜrn6 cen- 
tral (8 061 m) par Ni1 Bohigas et Enric 
Lucas en 1984, I'Everest (8 848 m) par 
Conrad Blanch, 0scar Cadiach, Anto- 
ni Sors et Carles Valles en 1985; et 
enfin, Josep Pennañé arriva au som- 
met du Kangcheniunga (8598 m) en 
1986. 
Les alpinistes catalans ont donc conquis 
onze des quatorze sommets de plus de 
huit mille metres d'altitude qui existent au 
monde et qui se trouvent tous a la fron- 
tiere de I'lnde. Ils ont aussi dépassé cette 
altitude, mais sans parvenir au sommet, au 
Lho-Tse en 1980, et a I1Everest en 1982 
et en 1983. Une histoire de conquetes et 
de hauts faits, mais aussi de frustrations, et 
surtout d'esprit de sacrifice et de dépasse- 
ment qui a toujours caractérisé nos excur- 
sionnistes, dont la popularité est mise en 
évidence par le spectaculaire accueil qui 
leur est fait a chaque retour d'expédi- 
tion. • 
